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Estos cambios y modificaciones se adoptan en el Consejo Internacional que es la 
instancia de decisión política del FSM. Está integrado por 129 organizaciones que 
asumen la discusión sobre los rumbos del Foro y las metodologías de cada evento anual. 
Por ejemplo, su más reciente decisión es que el próximo FSM será descentralizado; 
es decir, que se realizará en tres continentes simultáneamente, mientras que el del 2007 
se trasladará a algún país de África. La idea es fortalecer el proceso, motivar una mayor 
presencia regional y superar las dificultades que muchas organizaciones pueden tener 
para desplazarse de un extremo del planeta a otro. 
El Consejo se reunirá entre el 31 de marzo y el 2 de abril próximos para acordar las 
sedes de los foros descentralizados del 2006. Una de las decisiones tiene que ver con el 
país que acogerá el Foro de las Américas. Se ha propuesto a Venezuela, pero la 
resolución definitiva emanará de la reunión de abril. 
 
Tensiones y avances 
 
Después de cinco eventos del FSM, las preguntas sobre los avances y evolución de 
este espacio de articulación ponen sobre el tapete aspectos referidos no solo a su 
carácter como señalamos antes, sino a la necesidad de que los ejes de articulación 
incluyan derechos de los sectores excluidos. Éste es un debate que las organizaciones de 
mujeres dan con mayor fuerza. 
Si bien se han consolidado las reflexiones y propuestas en la lucha contra el modelo 
neoliberal y sus graves consecuencias en la vida de las personas, hay debilidades en 
torno a los enfoques que no hacen visibles los impactos diferenciados que en el caso de 
la población femenina implica más pobreza y violencia. 
Son precisamente las organizaciones de mujeres las que han aportado una visión 
integral de los fundamentalismos, identificando al neoliberalismo, militarismo y patriarcado 
como estructuras interdependientes de dominación que requieren por tanto de 
articulaciones y plataformas donde participen los diversos movimientos sociales. 
Quienes son parte del proceso de los FSM reconocen la importancia de todas las 
luchas en la medida que apuntan a la emancipación de los pueblos, pero las feministas 
plantean una mirada de género transversal para que las reflexiones no tengan carácter 
neutro, pues los fundamentalismos no solo pretenden imponer un pensamiento único en 
el orden económico y geopolítico,  sino también en la vida misma, en las relaciones 
humanas, en la sexualidad, en los afectos, lo que colisiona con derechos a la libertad y 
dignidad. 
La Articulación Feminista Marcosur ha planteado que estas preocupaciones sean 
asumidas por el Consejo Internacional del Foro. Avanzar en esa perspectiva, de hecho, 
permitirá que las agendas de lucha y propuestas se amplíen haciendo más fuertes las 
articulaciones de los diversos movimientos y organizaciones sociales. Entonces sí que los 
pasos hacia ese otro mundo posible extenderán la dimensión de su huella. 
 
*Directora de Milenia Radio. 
 
 
PUBLICACIOINES 
 
 
El abanico y la cigarrera: La primera generación de mujeres ilustradas en el Perú 1860-1895.  
Francesca Denegri. Estudia a la primera generación de escritoras en el Perú, que manifestaron su 
disconformidad con el orden patriarcal impuesto.  
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán; Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Lima,  2004. 
Segunda edición. 
 
La participación política de las mujeres en el Perú y la reforma electoral.  
Recoge el debate de una reunión de trabajo entre representantes del Estado, ONG, organismos 
internacionales, organizaciones sociales y de mujeres, además de algunos integrantes de partidos 
políticos, sobre los temas de reforma electoral, ley de partidos políticos y participación política de la 
mujer. 
Lima, 2004 (Nexos feministas N° 1). 
      
Plumas de Afrodita: una mirada a la poeta peruana del siglo XX.  
Roland Forgues. Investiga la poesía de peruanas durante el siglo XX y la  analiza a partir de la 
condición femenina tomando la vertiente esteticista, social y erótica. 
Editorial San Marcos. Lima, 2004. 
 
Cuerpos desobedientes: travestismo e identidad de género.  
Josefina Fernández. Analiza el travestismo desde un enfoque académico y político, tomando como 
base diversos testimonios recogidos y pone en debate las categorías de género e identidad sexual.  
Edhasa. Buenos Aires, 2004.  
 
Responsabilidad médica frente a la interrupción legal del embarazo 
Entrega las presentaciones de especialistas nacionales y extranjeros, además de las conclusiones 
de este seminario-taller nacional que tuvo como tema central el aborto y su marco normativo. 
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Lima, 
2004.  
 
Vínculos entre la salud pública y los derechos humanos. 
Juan Arroyo, Eduardo Cáceres, Susana Chávez, Mario Ríos. Estudia la relación legal y 
metodológica entre la salud pública y los derechos humanos y plantea reformas interdisciplinarias. 
Consorcio de Investigación Económica y Social. Observatorio del Derecho a la Salud. Lima, 2004 
(Diagnóstico y Propuesta N° 14). 
 
 Mujer, partidos políticos y reforma electoral.  
Ana Lucía Escudero, coordinadora. Reúne las conclusiones y el debate desarrollado en el 
seminario, en el cual se analiza la participación de la mujer en los partidos políticos y cargos 
públicos, especialmente en el Perú. 
Transparencia, IDEA. Lima, 2004.  
 
A propósito del género: sistematización de experiencias, medición de indicadores.     Aborda 
la formulación de indicadores de género a partir de cuatro aproximaciones al concepto de equidad 
de género. 
Grupo Temático Género. Lima, 2004. 
 
Jerarquías en jaque. Estudios de género en el área andina.  
Norma Fuller, editora. Reúne las investigaciones presentadas por especialistas en la conferencia 
regional «Los estudios de género en el área andina», en las cuales se analiza el papel de las 
mujeres en la construcción de una sociedad más igualitaria.  
Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, CLACSO, British Council-Perú. Lima, 
2004.  
 
La libertad femenina de dar lugar a dios: Discursos religiosos del poder y formas de libertad 
religiosa desde la baja edad media hasta el Perú colonial.  
Patricia Victoria Martínez i Àlvarez. Estudia a las religiosas durante la época medieval y colonial en 
el Perú, donde el cristianismo representaba un orden jerárquico patriarcal basado en el miedo y la 
sumisión. 
Programa de Estudios de Género-UNM San Marcos, Manuela Ramos. Lima, 2004. 
 
 
 
OTRAS PUBLICACIONES    
 
 Hacia la transparencia y la gobernabilidad con equidad: presupuestos sensibles al género 
en la región andina. Mercedes Prieto, editora. UNIFEM. Quito: 2004.  
 
Violencia política en el Perú: 1980-1996, un acercamiento desde la perspectiva de género. 
Defensoría del Pueblo. Lima: 2004 (Informe Defensorial N° 80). 
 
En el camino de la verdad: por la inclusión, justicia y equidad.  Defensoría del Pueblo. Lima, 
2004 (Sétimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República 2003-2004, Perú). 
 
Mujeres chilenas viviendo con VIH/Sida: ¿Derechos sexuales y reproductivos? Un estudio 
de correlaciones en ocho regiones del país. Francisco Vidal, Marina Carrasco, Rodrigo Pascal. 
FLACSO-Chile. 2004 (Serie Libros FLACSO). 
 
Fundamentalismos: Las mujeres latinoamericanas se organizan. Católicas por el Derecho a 
Decidir. CDD. Córdova, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
